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東京オリンピックから欠かさずこの学会に参加
されて来た共同研究者の飯田頴男先生を中心とす
るこの研究チームが、チームとして初めて参加し
たのは、1992 年、スペインの第 24 回バルセロナ
オリンピックである。競技よりやや早く６月 14
日～ 19日まで「1992 Pre-Olympic Congress」と
してマラガという街で、世界中からスポーツに関
するプロフェッショナル（professional）やスポ
ーツのエキスパーター（exporter）が一同に会し
て開催された。 研究会は、15 のセクション
（section） に分かれて研究発表や討論会が組み 
込まれております。（例：Adapted Physical ／
Exercise Biochemistry ／ Sport Biomechanics ／
Sport Facilities and Construction ／ Sport 
His tory and Sport Ph i losophy ／ Sport 
In format ion and Documentat ion ／ Kin 
anthropometry ／ Sport and Low ／ Sport 
Management and Economics Sport Medicine ／
Sport Pedagogy and Comparative Physical 
Education and Sport ／ Exercise Physiology ／
Sport Psychology ／ Sport Sociology ／ Women 
and Sport）
この時のテーマは、Kin anthropometry（KIN
―30）にて、
「COMPARISON OF FACTORIAL STRUCTURE 
OF FITNENN BETWEEN DIFFERENT WEIGHT 
CLASSES OF COLLEGE JUDOISTS」について発
表した。
続いて、1996 年アメリカにて行われた第 26 回
アトランタオリンピックでの「1996 Pre-Olympic 
Congress」はダラスにて、６月10日～ 14日まで
開催された。
テーマは、「A Comparison of the Structure of 
Basic Physical Fitness in Male and Female 
University Judaists」について発表した。
次に2000年、第27回シドニーオリンピック大
会での「2000 Pre-Olympic Congress」はオース
トラアのブリスベンにて行われ、テーマは、「The 
Comparison of the Structure of Fundamental 
Physical Fitness Between Players and Members 
in Japanese College Judaists（81kg class）」につ
いて発表した。私自身、この時からチームに加わ
り初参加であった。
そして、前回の第 28 回アテネオリンピック大
会での「2004 Pre-Olympic Congress」は、ギリ
シャはテッサロニキという街で８月６日～ 11 日
までアリストテレス大学にて行われた。
テーマは、「COLLEGE JUDO PLAYERS BASIC 
PHYSICAL FINESS USING DISCRIMINATE 
ANALYSIS」について発表した。
国士館大学（Kokushikan University）
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今回の第29回北京オリンピック大会での「2008 
Pre-Olympic Congress」は、南京理工大学にて、
35ｹ国、1,300人の研究者がノミネート（nominate）
されて開催された。前回のギリシャに比べて非常
に少なく、やはりチベット問題が大きく影響をも
たらしたのではないかと推察いたします。しかし、
学会の運営については従来通りのきめ細やかな対
応であり、中国南京理工大学実行委員会の皆様に
感謝申し上げると同時に、南京市民の皆様の温か
いおもてなしを受け感動いたしました。
「武道（柔道）は一般的に良く言われる言葉に
「心・技・体」が総合されたものである。」と言わ
れますが、柔道競技は５分間の試合に集中しなけ
ればならなく、一瞬のスキで負けてしまう事があ
ります。勿論技を掛ける瞬間は、野生の豹が獲物
を捕らえるときの集中力、また蛇が獲物を得ると
きの素早さ等々…。一瞬の内に技を出し切るとき
の心理状態は獲物を得る野生化した動物に喩えて
も過言ではないと察します。
そこで今回の発表は、柔道選手の集中力につい
て優勝経験が豊富な強豪と言われる大学の柔道部
員群と一般の大学柔道部員群との違いを比較検討
し、ポスターにて発表したものであります。以下
その発表を紹介させて頂きたいと思います。
＊ ポスター発表とは、会場に２時間準備したポス
ターを掲示し、自由に質問を受ける形で、日本
国内においても同様の形式で行われる。
≪開 会 式≫　2008, 8, 4　南京理工科大学
筆者とブラジルの Emerson Franchini, PhD 
（Presbyterian University）南京師範大学の学内
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